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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن 
أشكر  فأناال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، 
يق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوف
نموذج لعبة تطبيق  أثر من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "
في الفصل الثاني  العربية المفردات إتقان في ترقية ةصور مالكلمات ال بطاقة
" كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على  اغوو  بالمدرسة الثانوية الحكومية
سرجانا الرتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء  درجة
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل من لقد واجهت 
وخدمة خمتلف األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه 
ك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء الرسالة باجلودة. ولذال
 املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:
ر بن صاملرحوم حممد نا، األ  "نين احملبوبي العزيز نيالكرمي ي  فضيلة والد .1
ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ ا" اللذسابنجبنت  مسوار" واألم "مجاجل
سأل اهلل طاقتهما على إمتام دراسيت وأصغري إىل سن الرشد وساعدين بقدر 




. مدير جامعة عالء الدين م.أ ،سيانوهالدكتور محدان ج األستاذ فضيلة .2
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 
دير الثاين، واألستاذ دار . نائب املوحي الدين م.هوم املدير األول، والدكتور
نائبة املدير الثالثة، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف  السالم، م.أغ
 توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
عميد كلية الرتبية و  ، م.فد.إ..س.أغ ،أندي مرجوينفضيلة الدكتور احلاج  .3
ائب العميد . نم.صابر عمر، م.أغ شؤون التدريس ونوابه فضيلة الدكتور
 . نائبة العميد الثانية وفضيلة األستاذاألول وفضيلة الدكتور م. رشد، م.أغ
. نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا .س إإلياس، م. فد.، م الدكتور احلاج
الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء  جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
اللغة العربية، و تدريس . رئيس قسم س.فد.، م.فد.إ ،ريففضيلة الدكتور  .4
اللغة العربية يف كلية الرتبية تدريس  قسم  سكرتري أمحد منور، جل.، م.فد.إ.
 الرسالة. ومها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه
لدكتورة ااملشرف األول وفضيلة  نج، م. أ.ارجناالدكتور صربالدين غفضيلة  .5
حىت  املشرف الثاين اللذان ساعداين وأرشداين سيت عائشة خالق، م. فد.
 انتهت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.
 وطاقاهتم يف ترقية ما عندهمهودهم مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا ج .6




مجيع األصدقاء واإلخوان من طال  كلية الرتبية بوجه خاص والطال   .7
اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها الكتب 
آراء يف إعداد هذه املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوها مبا لديهم من أفكار و 
 الرسالة.
رجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة  ال أوأخريا إين
وعون بني لدي القراء وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا 
 ر  العاملني.
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 أندي عبد الواحد ناصر الفاروق:      اسم الباحث
 02022000202:   الرقم الجامعي 
في ترقية إتقان المفردات العربية في  المصورةالكلمات  بطاقةأثر تطبيق نموذج لعبة  :    موضوع الرسالة
 الفصل الثاني بالمدرسة الثانوية الحكومية غووا
 
الفصل الثاين باملدرسة كيف إتقان املفردات العربية لطالب ( 1هي: ) بحثال ايف هذ تاملشكال
كيف إتقان املفردات ( 2، )املصورةالكلمات  بطاقةيدرس باستخدام منوذج لعبة أن قبل  الثانوية احلكومية غووا
 بطاقةيدرس باستخدام منوذج لعبة أن  بعد الفصل الثاين باملدرسة الثانوية احلكومية غوواالعربية لطالب 
 .الطالب يأثر يف ترقية إتقان املفردات العربية املصورةالكلمات  بطاقةهل منوذج لعبة ( 3، )املصورةالكلمات 
أثر تطبيق منوذج لعبة ، وملعرفة املصورةالكلمات  بطاقةتطبيق منوذج لعبة هو معرفة  البحث امن هذ اهداف
طريقة  .الثانوية احلكومية غووا باملدرسةيف ترقية إتقان املفردات العربية يف الفصل الثاين  املصورةالكلمات  بطاقة
الفصل الثاين هم مجيع طالب  البحث هذايف  ع الكلىو جممالبحث املستخدمة هي البحث الكمي الوصفي و 
مع تقنية العينة باستخدام أخذ  1الثاين  هي الفصل البحث هذاوالعينة يف  باملدرسة الثانوية احلكومية غووا
استنادا إىل حتليل استنتاجي ميكن أن نرى  العينات العشوائية. أدوات البحث املستخدمة يف شكل اختبارات.
كل    =α 6060على مستوى األمهية  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙بينما القيمة  06 مت احلصول عليها يساوي 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔أن القيمة 
أكرب من القيمة  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔وهذا يبني أن القيمة  .(1001 < 160201) هلذا السبب  1،01و 16،201
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  الكلمات  بطاقةتطبيق منوذج لعبة  قبل و بعدالعربية  إتقان املفرداتهناك اختالف بني مما يعين أن
 .يف ترقية إتقان املفردات العربية يف الفصل الثاين باملدرسة الثانوية احلكومية غووا املصورة
بنتائج البحوث اليت أجراها الباحثون، ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف عملية تعلم اللغة  يتعلقفيما 
 :العربية، ويقرتح
 للطالب .1
يف شكل كتايب ويف شكل لثن. باإلضافة طالب يُنصح باستخدام املفردات اليت يتم تعلمها بشكل 
إىل ذلك الطالب ينصح باالجتهاد قراءة الكتب العربية وحماولة تطبيق أنفسهم على لعبة أخرى يف تعلم 
 العربية.
 للمعلم .2
معلم جيب قادرين تنفيذ تعلم لالهتمام وأكثر تنوًعا ألن التعلم لالهتمام ستشجع احلافز تعلم 
 الطالب.
 حثبعد أن القادم الب .3
تدريس املفردات ال ميكن أن يتم فقط باستخدام منوذج لعبة بطاقة الكلمات املصورة فقط، حبيث بعد 






 البحث خلفية:  الفصل األول
قولب يف  التدريس طريقة ألن التلعم  طريقة اختيار موب يقدرمط  لعم امل
 من المغة تلعمي  برنامج فشل أو جناح تقيي  يت  ما غالًبا .لي اتلع برنامجعنصر فوز 
  .المغة تدريس وطريقة حمتوى حتدد اليت الطرق ألنه املستخدمة، األساليب حيث
 يواصمون النشطني الطالب جتلعل أن ميكن اليت الطريقة هي اجليدة الطريقة
 إحدى ممتلعة، أجواء وخمق الطالب لتنشيط .مستقل بشكل ملعارفه  تطوير
 يكون أن جيب الملعبة مع ألنه املصورة الكممة بطاقة للعبة هي املناسبة األللعاب
 إبداع من أيًضا تزيد أن ميكن الملعبة جانب إىل ل،الفص يف نشاطًا أكثر الطالب
 .الطالب
 مهارات لتحسني جًدا مفيًدا املصّورة بطاقة ةبللع باستخدام المغة تدريس يلعد
 هي املفردات .املفردات إتقان حتسني هي املهارات تمك وإحدى المغوية، الطالب
 سيكون ثراء، األكثر املفردات إتقان ألن المغوية املهارات لدع  لمغاية مه  عنصر
املدرسة الثانوية  يف إجراؤها مت اليت املالحظات عمى بناءً  .لمتواصل أسهل الطالب




 اللعربية، املفردات إتقان ولتحسني وممتلعة، حية والتلعم  التلعمي  أنشطة جللعل
 :بلعنوان حبث إجراء املؤلفون يقرتح
املفردات  إتقان يف ترقية املصورةالكممات  بطاقةمنوذج للعبة تطبيق  أثر"
 سيت  اليت املفردات .ا"غوو  احلكوميةاللعربية يف الفصل الثاين باملدرسة الثانوية 
 هي البحث هذه يف الصورة يف الكممات بطاقةل للعبة منوذج باستخدام تدريسها
 مفردات عن عبارة الدراسي الفصل يف املفردات ألن" الفصل يف" حول املفردات
 .اليومية احلياة يف غالًبا ستخدمت
 مشكالت البحث:  الفصل الثاني
 ت البحثاستنادا إىل وصف خمفية املشكمة أعاله، يأخذ الباحث مشكال
 :كمايمي
الثانوية احلكومية  باملدرسةالفصل الثاين طالب لاللعربية فردات امل إتقانكيف 
 ؟املصورةالكممات  بطاقةمنوذج للعبة  باستخدامس يدر التأن   قبل غووا
الفصل الثاين باملدرسة الثانوية احلكومية طالب لفردات اللعربية امل إتقانكيف   .1
 ؟املصورةالكممات  بطاقةس باستخدام منوذج للعبة يدر التأن بلعد  غووا





 الفرضية : لثاالث لصالف
 وترمجتها ،البحث قيد الفرعية املشكمة أو لممشكمة مؤقتة إجابة هي الفرضية
 الفرضيات صياغة 1.صحتها من لمتأكد اختبارها جيب ولكن النظري األساس من
 :هي البحث هذه يف
 درسةامل من ينالثا الفصل طالبل فرداتإتقان امل يف كبري فرق هناك"
 ".هوبلعدالتلعم   قبل احلكومية غووا الثانوية
 توضيح المعني الموضوع:  رابعالفصل ال
توضيح ملعاين املوضوع هو إلعطاء صور واضحة عن متغريات مهتمة به 
وأما توضيح ملعاين املوضوع  2 متساوية.ئنيتتكون مالحظة بني الباحث والقار حىت 
 يف هذا البحث فهي:
 املصورةالكممات  بطاقةللعبة  منوذجتلعريف  .1
واسطة اليت تستخدم  للعبةهي إحدى  املصورةالكممات  بطاقةللعبة  منوذج
. املقدمة الصورةالكممات مع  بطاقة، جيب عمى الطالب للعبة. يف هذه الصورة
ال ميكن أن ختمق جًوا مبهًجا  للعبةمفردات الطالب ألن هذه  إتقانحتسن من 
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فحسب، بل تسهل أيًضا عمى الطالب تذكر ملعىن املفردات اجلديدة اليت يت  
 تدريسها هل .
 املفردات إتقانتلعريف  .2
هو فه  املفردات )المغة  البحثاملفردات املشار إليه يف هذه  إتقانإن 
، وتكون قادرة عمى صورةامل الكممات بطاقةاللعربية( بشكل جيد حبيث تكون قادرة 
 . الصورةالكممات مبجرد النظر إىل تذكر 
 اهداف البحث وفوائده: الخامس  الفصل
 :اهداف البحث .أ
لمطالب يف الفصل الثاين باملدرسة الثانوية  اللعربية إتقان املفردات ملعرفة .1
 .صورةامل الكمماتقبل إستخدام منوذج للعبة بطاقة  غووا احلكومية
الفصل  والكممات يف صورةامل بطاقةللمطالب  اللعربيةاملفردات  إتقانملعرفة  .2
 إستخدام منوذج للعبة بطاقة بلعد الثاين باملدرسة الثانوية احلكومية غووا
 .صورةامل الكممات
املفردات  إتقانإىل  الصورةو الكممات  بطاقةللعبة منوذج  تطبيقأثر  تقانإل .3





 البحث فوائده .ب
 الفوائد النظرية: .1
من املتوقع أن يضيف هذا البحث مرجلعية أو مدخالت مفيدة 
 والكممات. صورةامل تطبيقاليت  للعبةلمباحثني اآلخرين، من خالل تقنيات 
 الفوائد اللعممية: .2
لممدرس، إلتقان طرق دراسية خمتمفة ترفع أنظمة تدريسية يف الفصول، حىت  (أ
 لدى الطالب يف مادة المغة اللعربية.ترفع إتقان  املفردات 
 إتقان لمطالب، لرفع حتريض تلعم  المغة اللعربية، حىت تأثر تأثرة قطلعا يف رفع   (ب
 فهما قويا. املفردات
يف البحث اللعممي، وملمارسة نفسها يف تطبيق  تقان، لنيل التجربة واإللمباحث  (ت
ختتمط يف املدرسة خاصة اليت ممكتها قبل أن اللعربيةاللعموم عامة وتطبيق عموم 








  عن المراجع السابقة البحث : الفصل السادس
 حبث .البحث هذا مع السابقة الدراسات نتائج بلعض تقدمي سيت  أدناه
ىف ترقية  املصورة الكممات بطاقة للعبة منوذج تطبيق أثر حول ،مهسيف حممد أجراه
 عمى أثر هناك أن البحث هذه توضح. الفصل الثاين يف اللعربية فرداتامل إتقان
 صورةاملو  الكممات للعبة بطاقة منوذج يستخدمون الذين لمطالب املفردات إتقان
 عمى قادرين فقط الطالب يكون هذا، التلعم  منوذج استخدام قبل حيث التلعم ،
 إىل زادت صورةاملو  الكممات بطاقة التلعم  منوذج استخدام وبلعد ٪00 بنسبة إتقان
 الطالب عمى اأثر  هناك أن االستنتاج ميكن أعاله، البحث نتائج عمى بناءً . ٪ 11
 3.اللعربية بالمغة املفردات إتقان مع صورةاملو  الكممات بطاقةل التلعم  مناذج باستخدام
 بطاقةل التلعم  مناذج تطبيق حول قمسلعة قبل من الحق حبث إجراء مت
 هذه يف. ينالثا الفصل طالب لدىاللعربية مفردات لتحسني صورةاملو  الكممات
 نتائج قيمة من يلعرف. الطالب لدى المغة مفردات إتقان زيادة أن تبني البحث
 ووصمت بلعد، األوىل التجربة يف التلعم  منوذج تطبيق يت  مل حيث الطالب، تلعم 
 التلعميمي النموذج هذا استخدام وبلعد ٪41.10 إىل الطالب تلعم  نتائج قيمة
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 التلعم  مناذج تطبيق أن االستنتاج ميكن أعاله، البحث عمى بناءً . ٪10 إىل ارتفع
 4.لمطالب اللعربية املفردات إتقان حيسن أن ميكن الصورةو  لمكممات بطاقةال
 الكممات بطاقة طريقة تطبيق حول أسفيحة نكمح أجراه آخر حبث
 طالب لدىاللعربية مفردات فه  لتحسني بطاقةال وسائط باستخدام صورةاملو 
 فه  حتسن أن ميكن الطريقة هذه أن يوضح البحث هذه يف الثامن، الصف
 زاد التلعم  نتائج. الطالب عمى عرضه  يت  الذين الطالب يف اللعربية املفردات
 البحث عمى بناءً . البداية يف فقط ٪ 40 كانت واليت ٪ 22،66 إىل الطالب
 أن ميكن صورةاملو  لمكممات بطاقةال التلعم  مناذج تطبيق أن االستنتاج ميكن أعاله،
 2.اللعربية لممفردات الطالب فه  يلعزز
 هذا مع االختالفات بلعض توجد أعاله، املوضح السابق البحث إىل استناًدا
 HVS ورقة استخدام خالل من فقط سأستخدمها اليت بالوسائط تتلعمق البحث،
 املفردات يف الزيادة مبلعرفة املتلعمقة البيانات واسرتجاع للعبة مع إجراؤها سيت  اليت
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 التلعم ، منوذج يستخدموا مل البداية، يف أي مرتني، أجريت االختبارات باستخدام





 علمالت طريقة :الفصل األول 
الطريقة عبارة عن سلسلة كاملة من عرض املواد التعليمية اليت تغطي مجيع 
املرافق ذات الصلة املعلم ومجيع أن التعلم من قبل أن اجلوانب قبل، وجيري وبعد 
يف  1اليت يتم استخدامها بشكل مباشر أو غري مباشر يف عملية التعليم والتعلم.
تعليم اللغة، مبا يف ذلك اللغة األجنبية، ينصح املعلم باستخدام طريقة خمتلفة 
 لتجنب امللل.
هناك طريقة تدريس خمتلفة، لكل طريقة مزايا وعيوب لكل منها. لكي حيدد 
العامل  املعلم االنتباه إىل عدة عوامل. التدريس الصحيحة، جيب على  املعلم طريقة
الرئيسي الذي جيب مراعاته هو اهلدف املراد حتقيقه، إىل جانب عامل الطالب، 
 واملوقف وعامل املعلم أيًضا حيددان فعالية الطريقة.
النهج التواصلي هو هنج جيمع بني تدريس اللغة والوظائف النحوية. من 
أعاله، ميكن أن نستنتج أن النهج التواصلي هو تعليم اللغة على أساس الفهم 
 نظرية التواصل أو وظائف اللغة.
                                                           




يُتوقع منهج التواصل حبيث يتمكن الطالب من التواصل بسرعة، يتم دائًما 
تكييف التدريس التواصلي مع الكفاءة اللغوية للطالب، ويعين الكفاءة اللغوية 
قواعد اللغة املستخدمة ومعىن الكلمات املستخدمة.  للطالب أن الطالب يفهمون
ومع ذلك، إىل جانب جانب الكفاءة يف مبادئ اللغة، ال تزال هناك عناصر غري 
 اللغة مثل السياق واملواقف املصاحبة اليت ترافق الكفاءة اللغوية. 
يشدد النهج التواصلي بشدة على احتياجات الطالب الذين يتعلمون 
حيتاج تدريس اللغة التواصلية إىل مراعاة املواقف والظروف اليت اللغات. لذلك، 
 ميكن أن تؤثر على تدريس اللغة، وهي:
 بيئة اللغة املوجودة يف اجملتمع .1
 خصائص الطالب .2
 جودة املعلم .3
 وظيفة منوذج التعلم .4
 التدريس تقنياتالفصل الثاني: 
هي طريقة تشغيلية منوذجية تستخدم أو مت اجتيازها يف حتقيق  تقنياتال
  2األهداف املعلنة وااللتزام بالعمليات املنهجية الواردة يف هذه الطريقة.
                                                           





التدريس هي طرق لتنفيذ التدريس أو التدريس يف الفصل يف وقت  تقنيات
داف حمددة وجهًا لوجه من أجل تقدمي املواد التعليمية وتصلبها من أجل حتقيق أه
 يف ذلك الوقت.
عملية ويتم  تقنياتبناًء على الفهم املذكور أعاله، ميكن القول أن هذه ال
تنفيذها يف مرحلة التدريس. يف عملية التعليم والتعلم، يعد اختيار أساليب التدريس 
من األشياء اليت جيب أن حتظى باهتمام خاص من املعلم ألن اختيار أساليب 
إذا كانت أهداف التعلم قد حتققت، ولكن جيب أن تكون التدريس سيحدد ما 
 األساليب اليت مت اختيارها متوافقة مع الطريقة أو املنهج الذي مت اختياره.
 نموذج العبةالفصل الثالث: 
حىت اآلن، مت تطوير العديد من أساليب التدريس لتحسني جودة تعلم 
الدروس اليت ميكن أن تعزز إبداع اللغة، مبا يف ذلك تعلم اللغات األجنبية. وأحد 
 الطالب هو منوذج اللعبة ألن التعلم بطريقة ممتعة ميكن أن يزيد من إبداع الطالب.
عرض منوذج لعبة جيد إىل جذب انتباه الطالب واهتمامهم من أجل خلق 
جو لطيف ودون ملل. استناًدا إىل البيان أعاله، ميكن استنتاج أنه من خالل 
مناسب للحالة والظروف، يف الوقت واملكان واهلدف، ميكن  تطبيق منوذج لعبة





 واسطة التعلم: الفصل الرابع
للمساعدة يف جناح عملية التعليم والتعلم، جيب أن يكون املعلم قادرًا على 
 مة.اختيار واستخدام الوسائط التعليمية وفًقا ألساليب التدريس والتقنيات  املستخد
واسطة التعلم هو أداة يستخدمها املعلم يف عملية تقدمي املطاردة للطالب 
 للمساعدة يف تسهيل التدريس وتسهيله حبيث ميكن للطالب فهم املادة.
واسطة التعلم هي كل شيء يتم استخدامه من مرسل الرسالة إىل مستلم 
واهتماماهتم  الرسالة حبيث ميكنها حتفيز أفكار الطالب ومشاعرهم واهتماماهتم
 حبيث حتدث عملية التعلم.
بناًء على بعض الفهم الوارد أعاله، ميكن االستنتاج أن تعلم الوسائط هو 
أي شيء ميكن استخدامه لنقل الرسائل وحتفيز األفكار وجذب انتباه الطالب 
 وميكن أن يسهل عملية التعلم.
 واسطة المصورةالفصل الخامس: 
الوسائط املصورة هي أكثر الواسطة استخداًما من بني واسطة التعلم، تعد 





 باملزايا التالية: ةصور امل اسطةتتميز و   .أ
 رخيصة عموما .1
 من السهل احلصول عليها .2
 سهل االستخدام .3
 ميكن توضيح املشكلة .4
 أكثر واقعية .5
 التغلب على مالحظات حمدودةميكن  .6
 ميكن التغلب على قيود املكان والزمان .7
 نقاط الضعف يف الصور وسائل اإلعالم .ب
 إنه يركز فقط على إدراك العيون .1
 املصورة املعقدة للغاية أقل فعالية ألنشطة التعلم .2
 نموذج لعبة بطاقة الكلمات المصورةالفصل السادس: 
هي واحدة من مناذج اللعبة اليت  منوذج لعبة بطاقة الكلمات املصورة
تستخدم وسائط الصور. يف هذه اللعبة، جيب على الطالب مطابقة الكلمات مع 




الطالب ألن هذه اللعبة باإلضافة إىل خلق جو لطيف ميكن أن جتعل من السهل 
 ب تذكر معىن املفردات اجلديدة اليت يتم تدريسها هلم.أيًضا على الطال
عادًة ما تكون الصور أو األشياء اليت يتم عرضها هبدف شرح معىن 
الكلمات اجلديدة يف شكل الرتمجة حبيث يأخذ الطالب وقًتا أطول لتذكر املعىن، 
سبب ألن ما يتم التقاطه بواسطة احلواس املرئية يتوازن مع احلواس السمعية اليت ت
 3استبقاًءا أقوى من شرح الرتمجة وحدها فقط.
استناًدا إىل الشرح أعاله، ميكن استنتاج أن الصور ميكن أن تسهل الطالب 
 يف تعلم كلمات جديدة يتم تدريسها هلم.
 المصورةلعبة الكلمات  نموذج إستخدامخطوات  السابع:الفصل 
والكلمات إىل ثالث  املصورة بطاقةالتقنيات ل إستخدامخطوات  تقسيميتم 
 4مراحل، وهي كمايلي:
 إعداد .أ
ه كمواد تعليمية إستخدامحدد موضوع املشكلة أو املوضوع الذي سيتم  (1
 يف أنشطة التعلم.
 على الورق املقوى. املصورةجعل  (2
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 .املصورةاصنع قطًعا من الورق حتتوي على الكلمات اليت سيتم نسخها مع  (3
 عصا أو تعليق كرتون أمام الفصل. (4
 تنفيذ لعبة  .ب
قّسم الطالب إىل عدة جمموعات. يناسب عدد اجملموعة على عدد  (1
 الطالب، و عدد الطالب ال جيوز أكثر من عشرة أشخاص.
 املصورةهتا مع بطاقةإعطاء أوراق حتتوي على كلمات جيب على الطالب  (2
 املوجودة يف كل جمموعة.
املتاحة أمام  ةاملصور تتطابق كل جمموعة مع الكلمات اليت مت تقدميها مع  (3
 الفصل.
 احلد من وقت عمل الطالب. (4
 عندما ينفد الوقت، جيب أن يعود الغالف اجلوي الطبقي إىل طبيعته. (5
يعطي املعلم إيضاحات حول اإلجابات أو يضيف التفسريات اليت تأيت من  (6
 .لعبةاملواد املوجودة يف 







. ميكن االستنتاج أنه لعبةاطلب من الطالب ذكر أو إعادة كتابة املادة يف 
والكلمات، جيب على املعلم أن يعد  املصورة بطاقةقبل البدء يف ممارسة 
 لعبة، جيب أن يكون املعلم قادرًا على إدارة لعبةبعناية أوالً، مث خالل 
 بشكل صحيح وصحيح حبيث ال يصبح جو الفصل الدراسي صاخًبا
 عندما حيدث التعلم.
 المصورةالكلمات  ةقبطاالقوة والضعف في نموذج اللعبة  :الفصل الثامن
 5اللعبة لديها العديد من املزايا والعيوب، واليت هي على النحو التايل:
 6:املصورةنقاط القوة تقنيات منوذج لعبة الكلمات  .أ
 باختصار ألنه ميكن التقليل من الوقت املستخدم. (1
 رسوم كبرية.ال يتطلب  (2
تشمل الطالب جسديًا )مبا يف ذلك احلركة( وفسيولوجًيا  لعبةاملشاركة،  (3
تبين انتباه الطالب وجتعلهم يفكرون  لعبة)مثل العناية الذهنية والبصرية(. 
 ويتصرفون ويضحكون.
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أدوات بسيطة  إستخدام لعبةاألدوات )الواسطة (، تتضمن  إستخدامب (4
 اط.إلضافة انطباع واقعي هلذا النش
مرتفًعا  جًدا إذا متت  لعبةيف حالة املخاطر املنخفضة، يكون معدل جناح  (5
 بطريقة صحيحة ومهنية.
ملختلف املواقف والرتكيز على نقاط  لعبةالتكيف السهل، ميكن تعديل  (6
 خمتلفة. 
 :املصورةالضعف منوذج لعبة الكلمات  .ب
 يتطلب املعلم الذي لديه مهارات يف صنع الرسومات. (1
إعداًدا دقيًقا ألنه إذا مل يتم إعداد أي إعداد مناسب، فستكون يتطلب  (2
 غري جمدية وستضيع وقتها. تقنياتهذه ال
 قد ينشأ الشعور هبزمية اآلخرين بعدم العمل مًعا. (3
اليت جيب أن تركز على عملية التعلم، واليت تشوهها  لعبةأحيانًا ما تشتت  (4




 هلوموقع نوع البحث :لو  الفصل األ
ألن بيانات البحث يف  كمي وتسمىهذه الطريقة  ،كنهج كمي هذا النهج
 1شكل أرقام وحتليالت باستخدام اإلحصائيات.
 نوع البحث .1
( quasi eksperimenاألحباث هو عبارة عن دراسة شبه جتريبية )هذا النوع من 
جمموعة فقط دون  واحدةعلى فعل يعين حلتبار موعة، اجمل ةواحد باستخدام منط
أي تعليم  مث يسديفعل مع يسدي االمتحان األول   هذا البحثجمموعة مقارنة. 
يسدي ذلك  بعد أنو مث  ، املصورةالكلمات   بطاقةلعبة  منوذجباستخدام  العربية
 .األخريا امتحان
 موقع البحث .2
ملدرسة الثانوية احلكومية با األول الفصل الثاينموقع هذه الدراسة هو يف 
 والية سوالويزي اجلنوبية.غووا 
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 ثتصميم البح :الفصل الثاني 
 2تصميم البحث هو كما يلي:
 معلومات:
 o1      :العالج. قبل أنالطالب  إتفان يفقهأن  مفتعل ان،االمتح قبل أن 
  X    املصورةالكلمات   بطاقةلعبة منوذج تدريس املفردات باستخدام  ،: العالج. 
 :     o2العالج. بعد أنالطالب  إتفان أن يفقه مفتعل ،متحاناال بعد أن 
 اتلوالعين مجمع الكلى :الثالث  الفصل
 جممع الكلى .1
تكون من كائنات أو موضوعات هلا عبارة عن منطقة تعميم ت جممع الكلى
يف  جممع الكلىصفات وخصائص يضعها الباحثون لدراستها واستنتاجها. كان 
 .البطال 161مع مخسة اليت تقسيمها  املدرسة الثانوية احلكومية غووا هذه 
 العينات .2
ليتم  جممع الكلىعبارة عن عدد من اجملموعات الصغرية اليت متثل  العينات
 العيناتهو عملية اختيار وحتديد نوع  العيناتم حبث. أخذ استخدامها كأجسا
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 العيناتاليت ستكون موضوع البحث أو موضوعه. كانت  العيناتوحساب حجم 
 . البطال 12مع  املدرسة الثانوية احلكومية غووا الفصل الثاين يف هذه
 جمع البيانات تقنيات : الفصل الرابع
اإلسرتاتيجية يف البحث، ألن طوات اخلتقنيات مجع البيانات هي أكثر 
 1الرئيسي من البحث هو احلصول على البيانات. الغرض
 املالحظة .1
غالبًا ما يتم اختيار املراقبة أو املراقبة كتقنية جلمع البيانات يف األحباث اليت 
تنوي فحص السلوك. ويستند هذا إىل النظر يف السلوك غري الالئق الذي جتريه 
 2واالستبيانات.ات واملخزونات متحاناال
استخدمت املالحظات يف هذه الدراسة ملراقبة تنفيذ اإلجراءات. يف شكل 
املراقبة املنتظمة وتسجيل مجيع أنشطة املعلمني والطالب خالل تعلم مفردات 
 .العربية
 متحانا .2
 ،تقاناإل، لقياس املهارات حاناملست لةرين واالأو التم لؤااألسهي  متحاناال
 .ب اليت ميتلكها كل فرد أو جمموعةالقدرات أو املواه ،الذكاء
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 بعد أنو  قبل أنمفردات الطالب  إتقانات لقياس متحانستخدم االت
 .تطبيق
 البحث لواتأد:  الفصل الخامس
ات البحث هي أدوات تستخدم لتصفية املعلومات اليت ميكن أن تصف و أد
 متغريات البحث.
 األدوات اليت يستخدمها البحث هي:
 امتحان .1
 قبل أنلطالب املفردات  إتقانيف هذا الصك هو قياس مستوى  متحاناال
مرتني يف  متحانات. االمتحانالعالج. البيانات يف هذه الدراسة من اال بعد أنو 
 :كمايليمع الشبكة   امتحان بعد أنو  متحاناال قبل أن شكل
 1اجلدول 
 بعد أينشبكة من أسئلة وأجوبة ال
 رقم نوع السؤا  عدد األسئلة قيمة الوزن لكل سؤا 
5x 11  1 متعدد اخليارات 51 51 = 
5  x  11  2 التوفيق بني 51 51 = 





 تحليل البيانات تقنيات :الفصل السادس 
 جترب .1
، يتم تنفيذ  متحانملعاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج اال
 5:كمايلياخلطوات  




 (prates) األول متوسط درجة االمتحان:     x̅معلومات:  
x̅Σ    : األول متحانلدرجات االا مجل 
n      :متحاناالاملتقدمني  مجل 




 (pascates)خرياأل متحان: متوسط درجة اال  Y̅ معلومات:  
             Y̅Σ  النهائي متحان: العدد اإلمجايل لدرجات اال 
                n  متحان: عدد املتقدمني لال 
                                                           





tالصيغة املستخدمة حلساب مستوى داللة املقارنة بني  −hitung  وt −𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
 .املصورةالكلمات   بطاقةل لعبةاملفردات باستخدام تقنيات  إتقانحمسوبة يف 
   





 متحاناال بعد أن وما قبل أينال متحانوسط بني اال: الفرق املت  Md  : معلومات
             Xd    احنراف املوضوع :(d-md) 
            d x2 Σ  جمموع االحنراف الرتبيعي : 
                N   العينات: املوضوعات يف 
              d.b   1 : حيدده N- 
  6:كمايلي لفرضية جتربكاتب يأيت  ،وليد كذا هذا البحثان يفقه 
:  H1 ع معايري من متحاناال بعد أنالسابق وما  متحانهناك فرق كبري بني قيمة اال
 :كمايلي متحاناال
H1   :إذا مرفوض    < t −𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   t −hitung 
H1  :  إذا مقبول t −𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙      > t −hitung   
                                                           





وتحليلها نتيجة البحث   
 نتيجة البحثالفصل األول : 
يف هذا الفصل، سيشرح املؤلف حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من 
إتقان املفردات  ترقيةيف  املصورةالكلمات  بطاقةنتائج البحث باستخدام منوذج لعبة 
الفصل الثاين باملدرسة الثانوية ات على طالب االمتحانالعربية. أجرى املؤلف 
 شخًصا، على النحو التايل: 22، يصل عددهم إىل احلكومية غووا
 1.4الطاولة 
 جنس اسم رقم
1 ABDUL RAHMAT. H L 
2 ADELIA IRVANA P 
2 AJIE MEYLAIL SAPUTRI P 
4 HAFUDZAH FAJRIANA P 
5 DARNA JULI HASRI P 
6 FATHUR ROHMAN L 




8 JAINUR MIFTAHUL JANNAH P 
9 KHAERUNNISA P 
11 LUTHFIAH NUR ISLAMIAH P 
11 M . DZULFIKAR L 
12 MUH. ILAL FADLI L 
12 MUH. IQRARIA RINIF L 
14 MUH. AKHAM L 
15 MUHAMMAD SABILAL L 
16 MUH. TAQWA L 
17 MUH. NABILAL L 
18 MUH. NUR AL QODRI L 
19 NUR ANNISA HARUNA P 
21 NURSYIFA ZALZABILAH SYARIF P 
21 PUTRI ERIKA WULANDARI P 
22 PUTRI MARDHIYYAH SUL P 




24 RINA MAULIDINA ALIFKA P 
25 RUSTAM L 
26 SITI NURAIZAH P 
27 S.T. RAHMAH AULIA RAMLI P 
28 SUCI RAHMADANI P 
29 SYALWAH INTAN MULIA P 
21 SAMSIYAH DWI NUGRAHRIAYANI P 
21 SAMSURIYANI P 
22 ZULFIKAR L 
 االمتحان قبل أن وصف البيانات .أ
 درجة األخير: تقسيم  1.2الطاولة 
 22/درجة اسم رقم
1 ABDUL RAHMAT. H 61 
2 ADELIA IRVANA 75 
2 AJIE MEYLAIL SAPUTRA 75 




5 DARNA JULI HASRI 61 
6 FATHUR ROHMAN 61 
7 HILYAH AULIYA 65 
8 JAINUR MIFTAHUL JANNAH 61 
9 KHAERUNNISA 65 
11 LUTHFIAH NUR ISLAMIAH 71 
11 M . DZULFIKAR 81 
12 MUH. ILAL FADLI 71 
12 MUH. IQRARIA RINIF 51 
14 MUH AKHAM 55 
15 MUHAMMAD SABILAL 71 
16 MUH TAQWA 61 
17 MUH NABILAL 61 
18 MUH NUR AL QODRI 71 
19 NUR ANNISA HARUNA 61 




21 PUTRI ERIKA WULANDARI 55 
22 PUTRI MARDHIYYAH SUL 65 
22 REZKY DWI MEILANI. P 75 
24 RINA MAULIDINA ALIFKA 71 
25 RUSTAM 61 
26 SITI NURAIZAH 81 
27 S.T. RAHMAH AULIA RAMLI 75 
28 SUCI RAHMADANI 55 
29 SYALWAH INTAN MULIA 75 
21 SAMSIYAH DWI NUGRAHRIAYANI 61 
21 SAMSURIYANI 65 







النتيجة، يبدو أن قدرة الطالب متنوعة  قبل أناستناًدا إىل جدول التوزيع 
 متاًما. ميكن رؤيته يف اجلدول أدناه:
 
  1.4 الطاولة :
القيمة التي تم الحصول عليها رقم  عدد كبير من الطالب
1 51 2 
2 55 2 
2 61 11 
4 65 4 
5 71 6 
6 75 5 
7 81 2 
 متحاناال بعد أنوصف بيانات ما  .ب
املعطاة للطالب هو نفس عدد  االمتحان بعد أنإمجايل عدد أسئلة ما 
ات اليت حصل عليها االمتحانالتمهيدي. فيما يلي نتائج  االمتحانأسئلة 




 االمتحان بعد أن: توزيع القيم 1.1 الطاولة
 22/درجة اسم رقم
1 ABDUL RAHMAT. H 91 
2 ADELIA IRVANA 111 
2 AJIE MEYLAIL SAPUTRA 111 
4 HAFUDZAH FAJRIANA 91 
5 DARNA JULI HASRI 95 
6 FATHUR ROHMAN 91 
7 HILYAH AULIYA 91 
8 JAINUR MIFTAHUL JANNAH 111 
9 KHAERUNNISA 111 
11 LUTHFIAH NUR ISLAMIAH 91 
11 M . DZULFIKAR 95 
12 MUH. ILAL FADLI 91 
12 MUH. IQRARIA RINIF 111 




15 MUHAMMAD SABILAL 111 
16 MUH TAQWA 111 
17 MUH NABILAL 111 
18 MUH NUR AL QODRI 91 
19 NUR ANNISA HARUNA 111 
21 NURSYIFA ZALZABILAH SYARIF 111 
21 PUTRI ERIKA WULANDARI 111 
22 PUTRI MARDHIYYAH SUL 111 
22 REZKY DWI MEILANI. P 91 
24 RINA MAULIDINA ALIFKA 95 
25 RUSTAM 91 
26 SITI NURAIZAH 111 
27 S.T. RAHMAH AULIA RAMLI 91 
28 SUCI RAHMADANI 111 
29 SYALWAH INTAN MULIA 91 




21 SAMSURIYANI 91 
22 ZULFIKAR 111 
استناًدا إىل جدول التوزيع الالحق للقيمة، ميكن مالحظة الزيادة يف قيمة 
. ميكن املصورةلكلمات  بطاقةتعلم املفردات باستخدام منوذج لعبة  بعد أنالطالب 
 رؤيته يف اجلدول أدناه:
 1.4الطاولة 
ليهاالقيمة التي تم الحصول ع رقم  عدد كبير من الطالب 
1 91 18 
2 95 21 
2 111 16 
 االمتحان بعدو  االمتحان قبل البحث بيانات نتائجتحليل الفصل الثاني:  
الالحق، الكاتب  االمتحاناملسبق و  متحانملعرفة أمهية الفرق بني اال











 االمتحان بعد أناالمتحان و  قبل أنلفرق املتوسط : ا  Md  : تو معل
           Xd    احنراف املوضوع :(d-md) 
         d x2 Σ  جمموع االحنراف الرتبيعي : 
              N  املوضوعات يف العينة : 
            d.b     1: حيدده N- 









d = Y- X Xd = 
(d – Md) 
𝐗𝟐d 
1 61 91 21 -1 1 
2 75 111 25 -6 26 
2 75 111 25 -6 26 
4 51 91 41 9 81 




6 61 91 21 -1 16 
7 65 91 25 4 1 
8 61 111 41 -1 16 
9 65 111 25 4 1 
11 71 91 21 -11 16 
11 81 95 11 -16 121 
12 71 91 15 -11 265 
12 51 111 51 19 121 
14 55 111 45 14 261 
15 71 111 21 -1 196 
16 61 111 41 9 1 
17 61 111 41 9 81 
18 71 91 21 -11 81 
19 61 111 41 9 121 
21 71 111 21 -1 81 




22 65 111 25 4 196 
22 75 91 15 -16 16 
24 71 95 21 -6 256 
25 61 91 25 -1 26 
26 81 111 21 -11 1 
27 75 91 15 -16 121 
28 55 111 45 14 196 
29 75 91 15 -16 256 
21 61 95 21 4 16 
21 65 91 25 -6 26 
22 61 111 41 9 81 
∑N = 22 ∑X =2181 ∑Y= 0692  ∑d=981  ∑X2d=2192 
 :يلي ماك  مالحظة ميكن أعاله، اجلدول على بناءً 
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6920
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  = 92،5 





































40,4 = 460240 
 الفرضية ةتجربالفصل الثالث : 
 :كمايلي لفرضية جتربكاتب يأيت  ،ان يفقه وليد كذا هذا البحث
      H1   :إذا مرفوض    < t −𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   t −hitung 
      H1  :  إذا مقبول t −𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙      <  t −hitung   
           األهمية مستوى باستخدام 12نص  SPSS باستخدام معاجلة على بناء




هذا    و 629 ،10 
-t   يعين
hitung
-t    أكرب من 
tabel
 .مقبول H1  مث  (16,0 < 1863,0)    
 الفرضية االمتحان نتائج تحليل: ,.1الطاولة  
t-hitung t-tabel بالغ 
1863,0 16,0 H1 مقبول 
 ينالثا الفصل طالبل فرداتإتقان امل يف كبري فرق هناك اجلدول، على بناءً 
 ذجمنو  باستخدام املفردات تعلم بعد أنو  قبل أن احلكومية غووا الثانوية درسةامل من





  الخالصة الفصل األول :
، التحليل واملناقشة أعاله، ميكن استخالص بعض االستنتاجات نتيجةبناًء 
 : وهي على النحو التايل
 الثانوية احلكومية غوواالرفصل الثاين باملدرسة طالب لالعدبية رفداات امل إتقان .1
متوسط النيلي  املصورةالكلمات  بطاقةيدرس باستخدام منوذج لعبة  قبل أن
وإذا مت  88 أي تعيينها مت اليت KKM عن بعيدا يزال ال يعين ووه 56
، يتم تصنيرفها كرفئة التوجيهية لقسم التعليم والثقافةتصنيرفها يف املباائ 
 .منخرفضة
 الرفصل الثاين باملدرسة الثانوية احلكومية غوواطالب لالعدبية رفداات امل إتقان .2
 متوسط النيلي املصورةالكلمات  بطاقةيدرس باستخدام منوذج لعبة  بعد أن
وإذا مت   88أي تعيينها مت اليت KKMمتوسط النيلي وصلت بالرفعل  52،6
 .عاليةيتم تصنيرفها كرفئة تصنيرفها يف املباائ التوجيهية لقسم التعليم والثقافة، 
املدرسة الثانوية احلكومية استناًاا إىل نتائج البحث الذي أجداه مؤلف كتاب  .3





، وكان االختيار بني ارجات ما 52.6وبلغ متوسط ارجة االختبار النهائي 
  باستخدام معاجلة على بناء .28.6االختبار هو  بعد أناالختبار وما  قبل أن
SPSS 1= (  32 -  1=  31 باستخدام مستوى األمهية 15نص-d.b = (N   و
0, 06 α=   1,55 تواجد t-
tabel
-t   18،255  و  
hitung
-t  هذا يعين  
hitung
  
-t    أكرب من
tabel
 .مقبول H1  مث  ( 1,55 < 18,255 )    
 اآلثار المترتبة على البحث الفصل الثاني :
يتعلق بنتائج البحوث اليت أجداها الباحثون، ميكن أن تسهم هذه فيما 
 :الدراسة يف عملية تعلم اللغة العدبية، ويقرتح
 للطالب .1
 ويف كتايب شكل يف بشكل تعلمها يتم اليت املرفداات باستخدام يُنصح طالب
 العدبية الكتب قداءة باالجتهاا ينصح الطالب ذلك إىل باإلضافة. لثن شكل
 .العدبية تعلم يف أخدى ةبلع على أنرفسهم تطبيق وحماولة
 للمعلم .2
 لالهتمام التعلم ألن تنوًعا وأكثد لالهتمام تعلم تنرفيذ قاارين جيب معلم







 القاام البحث بعد أن .3
 الكلمات بطاقةلعبة  منوذج باستخدام فقط يتم أن ميكن ال املرفداات تدريس
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Keputuson ini berloku sejok tonggol ditetopkcnnyo don opcbilo terdopot kekeliruon di
dolom penetoponnyo okon diodokon perubohon/perboikon sebogoimono mestinyo;
Kepuluson ini disompoikon kepodo mosing-mosing yong berscngkuton untuk dik-etchui
Ccn diloksonokcn dengon penuh ionggung jourcb.
―
"ィDr.H.Muhdttmcd Am‖′Lc.,M.Ag.l NIP 19730120 2003121001
Tembuson:
l  Reklor uIN Alouddinヽ 4ckcssor;
2 SuDbo9 Akodemik′ Kemchosiswoon′ dcr、 Alumni Foku‖ os Tcrbiych don Ke9uruon,
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DEKAN FAKULTASIARBIVAH DAN KECURUANじ IN ALAUDD:N MAKASSAR SETELAH:
:  Lemboron Persetじ iUOn Pembinlbing Skttpsi l■ ol‐ osiswo Fckuitcs lorbivch don Ke9uruon uIN
Alcluddin i、へokosscr o.n.Andi Abdul Wahid Nosir A卜 Fcruq′ NIM 20200115080′ den9oniudUI:
¬」 L Ⅲ Iむ軸 ≒ 劇1脚 lι出 |が 与」目 さ脚 1脚1与り}ょい 1許 日 ^K聾 ♂ 幅 む こ聯 響
`獅
“
Tertong9ol  ・ヽ Jじ1 201, yOng menyotokcn bchv/c sk‖ psi tersebu十 十etGh meiolui pFOSeS
perlabimbin(〕 cn d(】 n p()rヒ )(】 ik()n sehingく穆(】 (メ Gp(】t clisetuiui unttUk(JI(】 iuk()n k()UlGn Sernin()「
ProposGI Sk薔 psi
: Q Bchwo uniuk melcksonokon UJon SeminO「 Ploposcl skHpゞ rlnc hcJswc tersebul di otos′




Bohwo merekq ycng tersebul nomcnyo dclom Keputuson ini dipondong cokop uniuk
meloksonqkcn tugc: Ujion Seminor Proposoi Skripsi fersebut.
Undcng-Undong Rl Nomor 20 Tohun 2003 teniong Sistem Pencjidikon Nasionol;
Peroturon Pemerintoh Rl Nomor 4 Tohun 2014 tentong Penyelenegarcron Pendidikon
7.
8.
Tinggi cion Pengeloiaon Perguruon Tinggi;
3. Peroiuron Presiden Rl Nomor 5/ Tahun 2C05 ieniong Perubohcn Slafus lAlN Alcuddin
Makossor menjodi UiN AloucJdin Mokassqr;
4. Percturon Menteri Agomo Ri Nomor 3 Tohun 2018 ientong Perubchon Keduo sios
Peroluron Menieri Agomo Ri Nomor25Tchun 20 l3leniong Orgonisosi dcn Toto Kerj<l Ulf'l
Alcuddin Mokossor;
5. Perqturcn Menteri Agcmc Rl Nomor 20 ishun 2014 tentqng Stotulo UIN Alouddln
Mckassqr;
6. Keputuson Rektor UtN Alquddin Mokcssar Nomor 200 Tahun 2016 leniong Fedorr*n
Edukosi Ulf'l Alquddin;
Keputuson Rekior UIN Alouddin Mckcssor Nomor 293 Tohun 20lB tentong Penetcpon
Kolender Akodemik UIN Alouddin ldokossor Tchun Akodemik 201 7 nA1B.
Doftqr lsion Pengguncon Anggcron IDIPA) BtU Fakultos lorbiyoh don Keguruon UiN
Alquddin Mokossor Tohun Anggcron 2C18
[,lEMUTUSKAN
Men gc n g kot Po nitic/Dewo n Penguji Seminor Pr"oposol Skripsi Sc udoro :
Andi Abdul W<rhid Nosir Al-Fqruq, NIM: 202001 15080;
Pcnitia/Dewon Penguji Semlnor Proposcl Skripsi bertugcs untuk nrempersicpksn dcn
melokso no ko n ujio n terhodop mo hqsiswc iersebu't;
Segolo bioyo yong iimbul ckibot dikeluorkcnnyc Keputusan ini dibebonkon kepodc:
Anggcron DIPA BLIJ Ull.l Alouddin Mokcssor Tchun Anggaran 20lB sesuoi dengan
ketenluon don peroluron yang berloku;
Kepuluson ini mulci berlcku sejok tcnggol diietopkon don opobilc di kemudicn hori
lerdopot kekeiirucnlkesclohon di doionrnyc okon diperbciki sebogcimono mestinyc:
Kepuiuson ini disompoikan kepodo mcsing-mosing yong bersongkuton untuk dilokso-
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:Andi Abdじ |い/chid Nost「 AI FGruq
120200115080
:Pendidikon 3chQso ArGb
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l. Rektor t.tlN Alauddin l\'lakassar (sebagai laporan)
2. N,lahasis*a yang bersangkutan
3. Arsip
Tabiyah dan Kegucran/D:/AkademiLtzin Peneiitiai
bermaksud melakukan penelitian daiarn rangka penyusunan skripsi sebagai
saiaii saiu syarat uriiuk rii€rnperuleh geiar Sarjana Pencliciika,i (S.P,j.) dengan
judul skripsi: "Pengctruh Penerapan Model Permainsn Mencocokkan kata
Pada Gambar dulam Meningkatkon Penguss&an Kosa Kata Bshasa Arab
Fadu Kelas VIII ivITs liegeri Gowo" 
u*
Dengan Dosen Pembimbing:
l. Prof, Dr. H. Salraruddin Garancang, M.A
2.Dr. Sitti Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd.
Untuk maksud tersebut. kami mengharapkan kiranya kepada mahasisrva(i)
iclscbut Capat dibcri izin untuk mclakukan pc::elitian di h{Ts Ncgsri Gorva dari
tanggal 7 Agustus s/d 7 Oktober.
Demikian surat permohonan ini dibuat. atas perhatian dan kerjasamanya
diuuapkan terima kasiir.
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Mahasiswa(Sl)
Dusun Sawagi Desa Patta‖ assang
Telah melakukan peneliUan dengan judul:
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Balang-Bala ng, 26 Agustus 2019
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DEKAN FAKULTAS TARB:YAH DAN KECURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Surct Kelerongon Keiuc 」uruson Pendidikon 3ohosc Arob′  FQ klJI十 os IQ「blych don
Kegurucn UIN Alouddin MokQssor′ menyolckon bohwo Mohosヽ wo lり G.n.Andi Abdui
Wchid N. A Nい ′n: 20200115080 sudch loyQk menempuh じiiGn Akhir P「 o9FClm Studi
tKorylprehenJ勢
o  Untuk rneloksonokon uJon Kompreheη sif lersebul di oics′  dipondong pedu
menetopkon Dewon Pe含 9uii
b  MerekQ yong norno倫 yG lersebu! dQlorn Keputtuson ini dipondong cGkG0
rreloksonckon u「 On tersebu十
1   Undon9-Undong RI Nomor 20 Tchun 2003 1entong Sisterr Pendidikon Noslol‐ Ql,
2.  Percturcln PemeHnloh RI NorFnOr 4 Tchun 2014 tenton9 Penyeleng9orocln
Pendldikon Tin991 don Pengelolcon Perguruon Tin99i;3鷺
:胤T誌潔:lttn黒:胃til胸:Rtts簾
耐°n9Pettbchon SIcI響 閥N
4   Peroluron Mentel A9orrO RI NOmor 20 1chun 2014 tentong SIctuttQ UIN Aloじ ddin
♂ν4okcssori
5.  Percturonナν4enlen A9omc RI NOnnor3 1ohu合 2018+enlon9 Perじ bGhOn Keduo o:Qs
Perotu「on,ヽ4enlen A9omo RI Nornor 25 Tchun 2013 teη loo9 0r90niscsi don TQlo
Ke可 o UIN AIGuddin Mokcssor;
6.  Keputtuson Reklor UIN Aloudcl綸  トスokosscr NorYRor 200 Tchun 2016 tenlcng
Pedornon Edukosi UIN Alouddinム スokossori          '
7.  Keputtuson Rektor uIN AIGUddm lvAckOssor Nomor 293 Tchun 2018 +entor19
Penetopon KGlerlder Akodemik UIN Aicuddin ↑ν4okossor Tchun AkQderlnlk
2018/2019
MEMUTUSKAN
KEPUTuSAN DEKAN FAKULTAS TARB:YAH DAN KECURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANC DEWAN PENCUJ:U」:AN KOMPREHENSiF MAHASiSWA
Dr.H.Maィ uni′ S・ Ag.′ M.Pd.1.
Dr.Rappe,M.Pd.:.
Ahmod Munowwir′ Lc.,M.Pd.1
PerlomQ            : 
～
len9ongkGtt Dewon Pen9u」 lersebUl di otos dengOn tu9cs sebo9Qi benkUl:
De、へ/on Pen9uJ bertU9Cs unitlk rrlempersiopkcn dol‐ rl― elclksonckon UJon Komprehensif
sesuGi den9on kelentuon don perotu「 on yOng be‖ Gku
Keduo              : Se9olo bioyQ ycng‖ mbul okibct dikelじ orkonnyc Kepu十 じson irii dibebonkon kepodo
on99oron belGnic D!PA BLU UIN Alouddinヽ スokcssorTchun An99oron 2018
Keti9G             :  Keputuson ini disompolkcn kepodo rncsin9-rnosing yong bersongkuton unttuk diketchじ i
don d‖Gksonokon dengon peauh iong9ung ioWOb′ don bilo Qdc kekelirtJon okon
diperbolkisepenunyO
D‖etopkGn di:Scmoto一 Gowo
Pcdo ttcnggGI: 05 November2019
fDekon′
 ム＼
NO NAMA PENCUJl MATA UJ:AN KOMPONEN
1 Dr. Solohuddin, M.Ag. Dirosch lslomiyoh MKDU
2 Dr. Nuryomin, M.Ag. |lrnu Pendidikon lsicm AvAKDK
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DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KECURUAN ulN ALAUDDlN MAKASSAR SETELAH:
:  LemborGn Persetui00n Pelη birlnbinO Sk「 ipsi mchosisv゛ o Fokultos Tcrblych don Ke9orl10n UIN
AlGtlddinハスclkQssor o n Andi Abdul Wchid Nosir Al・ Foruq`lklい ノ120200115080,den9oniじ 豪り|:
“IJじ ‐い 1榔壼1鶴劇ヽ夢自IⅢ ´ 与メ |・ |●撻 |●螂1準メひ らリン墨
'」
nく、名饉 娠セ 聯 諄 メ■
Tettor199o1 2,November 201,yong rlnenyctokon bchwo sknpsilerzsebul lelQh rnernenuhi
syOrc† ―syorQ!ilrl‐ loh don dopot disetuiui unlじ k diciukGrl ke ul:cn Kuol:薇 kcsi HosiI Penelittcn
skHpsi
cl BchヽャQ untuk rllelQksonokon uliCn koolTlkcsi hQsil peneli‖ Gn sk「ipsi dolorrt rongkQ
penyelescion siuOi mQhosis■ /G terSebul di oios′ dipOl‐ Oong pedu rY‐enelGpkon Pcniサ IQ/
Dewon Pengu」 .                                                         ぷr
b´  Bch、vc merekG ycng iersebut rlomonyQ_lolonl Kepl」 luson ini dipondon9 cokopじ nttlk
rr()lc ks(】 nckcln tu(〕 (】 s uIGn ku011lkGsi hc)silド )(〕 n()|‖ 1(】 l‐ sknpsittersebul
l  Undong― undo∩ 9 RINomor20 1ohじ n2003 1enlong Sistenn Pendidikon NcsioncI;
2 Percturon Pelη ennャch RI Nomor 4 Tchun 2014 tenlong Penyereng90rOon PendidikQn
Tin99i don Pengeloloon Per9u「 ucn Tin99i;
3 Perolu「on Presiclen RI Nomor 57 Tchun 2005 teniong Pertり bChCn Siolus IAIN AIQuddin
Aム Gkossor rneniodi UlN AIGuddin l、 4okossori
4. Perotu「 on Merlieri A9omo RI NOmor 3 Tchun 2018 tenlong PerubQhcn Keduc ol‐ 3S
PerG)uro n,、 Aeniel A9Grlnc RI Nolη or 25 Tchじ n2013 tenicng O「94oniSOsi don Tc十 o Kelo
UIN AIGuddin♪ν4okosscr,
5 Perciu「cn FνAentel Agomo RI Norlnor 20 Tollun 2014 tenttcn9 S,oナ uttQ UIN AIQuddin
ハv4okossGri
6 Kepuluson Rekto「 UIN Alouddin lヽ スokosscr Nonη or 200 Tohun 2016 1enttQng PedorlRQn
Edukosi UIN AIGuddini
7. Keputtuscn Rektor UIN AIQuddin,、 4okossor No!η or 202 B Tchun 2019 tenlong Peneま opon
(clender Akodennik UIN AIQuddin′、へGkQsscrTchun Akodennik 2019/2020.
8 Dofナ or isicn Penggunoon An99oron iDIPA)BLU Fokuilos Tcrblych don Ke9uruon UIN
Alouddin lv4okcsscr Tchじ n AngOcron 2019
i,IEMUTUSKAN
Mengcngkct Ponitio/Dewcn Penguji Kuolifikosi Hcsil Peneliiion Skripsi Soudarc;
Andi Abdul Wcrhid Nosir Al-Foruq, N{M: 202001 15080;
Ponifio/Dewon Penguji Kur:lifikosi Hosii Penelilion Skripsi bertugos untuk mempeniopkan
dsn meloksonokon uiicn terhodop nrohosiswc tersebut:
Segolo bioyo yong iimbui akibct dikeluorkonnyo Keputuson ini dibebonkcn kepadc
Anggorcn DIPA BLU UIN Aiouddin Mokosscr Tohun Anggorcn 201? sesuai dengon
ketentuqn dcn peroturan yanE berk:ku;
Keputuscn ini m"rloi berlcku sejck icnggol ditelopkon cJan opobilo di kemudir:n hari
terdcpct kekeliruon/kesolchon di dolcmnyo okon diperboikl sebogctimcnc mestinyo;
Kepuluson ini disompcikon kepodo mcsing-mosing yong berscngkuton uniuk"
dilcksanqkon dengon penuh tonggung jcwcb.
Ditelopkon di ; Gowo
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:Andi Abdul VVchid NGSir A卜 Foruq
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:Pendidikan BQllosQ Arob
padq hori ini ..paL.u......., tonggot .8... nutqn Jang*fi tahun?Db purul .l!:?Ps.o, .t?na*ito beriempcl ci






A = 3′ 51-4′ 00
B  = 3′01-3′ 50
C = 2′ 76-3′ 00
0 = く2′ 75
Cslsfon Perboikon.'
獄osil kepuluson ll■ l pe鷹 loi Ulon KuGlilkGsi「・osiI Peneli‖ Gn Skripsilη enyolokGn:LULけ S/TIDAKし Uヒ US*
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\ I(1NCC TONOCN\\"
] Prof. Dr. H. Sobcruddin Gsroncong, A,1.A. Ketuo ■ 乏 L
2. D「.Stt Aヽych Cholik′ S.Ag′ M.Pd. Sekretoris ち′2√ 2仁″W誹
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DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KECURUAN UIN ALAUDDiN MAKASSAR SETELAH:
Surol Ketuc 」uruso n/Prodi Pendidikon Bchasc Arab Fokuけos Tcrbiych don Ke9uruon UIド
Alouddin Mckosscr′ Tcn90ol17 Januari 2020 1en十 cng perrnohonc∩ UIcn Skripsi{MuncqOSych}
mchosiswo c.n.Andi Abdul Wchid Nosir Al‐ Fcruq′ NIM 20200115080 dengcniudUL
Ч」 与興 1榔|“幾 脚 1脚|´ d興1諄l榔´`脚
1●幽 |“■ こい ♂」J"
Bohwo untuk meloksonokon Ujion Skripsi {Munoqosyoh) mohosiswo tersebut di otos,
dipondong perlu menetopkon Ponitio Ujion/Dewon Penguji.
Bohwo merekq yong tersebut nomonyo dqlom Keputuson lni dipondong cokop untuk
meloksonokon iugos Ujion Skripsi (Munoqosyoh) tersebut.
Undong-Undong Rl Nomor 20 Tohun 2003 tentong Sistem Pendidikon Nosionol;
Peroturqn Pemerintoh Rl Nomor 4 Tohun 20'1 4 teniong Penyelenggoroon Pendidikon Tinggi
don Pengeloloon Perguruon Tinggi;
3. Peroturqn Presiden Rl Nomor 57 Tohun 2005 tentqng Perubohon Sioius lAlN Alouddin
Mokossor menjodi UIN Alouddin Mokossor;
4. Perqturqn Menteri Agomo Rl Nomor3 Tohun 2018 tentong Perubohqn Keduo otos Peroturqn
Menteri Agomo Rl Nomor 25 Tohun 2013 ientong Orgonisosi don Tqio Kerjo UIN Alouddin
Mokossor;
5. Peroturon Menteri Agomo Rl Nomor 20 Tohun 20 1 4 tentong Stoiuto UIN Alcuddin Mokqssor;
6. Kepuiuson Rektor UIN Alouddin Mokossor Nomor 200 Tohun 20,l 6 tentong Pedomon Edukosi
UIN Alouddin;
7. Kepuiuson Reklor UIN Alouddin Mokossor Nomor 202.8 Tohun 2019 tentong Penetopon
Kolender Akodemik U lN Alo uddin Mo kossor To h u n Akodemik 2A1 9 / 2024.
8. Doftor lsion Penggunoon Anggoron (DIPA) BLU Fokuliqs Torbiyoh don Keguruon UIN
Alouddin Mokossor To h un Anggoron 2020
MEAAUTUSKAN
Membentuk Poniiio/Delvon Penguji Skripsi Soudorq; Andi Abdul ttlohid Nosir A-Foruq, l'.llM:
20200'1 15080 dengon komposisi:
Dr.H.MorJuni,S.Ag。 ,M.Pd.1.
Ridwan idls′ S.Ag.′ M.Pd.
Ahmad Muncwir′ Lc.,M.Pd.1.
DL Hio Amrch Kosim′ M.A
Dr.H.Abdul Muis Said,M.Ed.
PFOI Dn H.SabqruddinCarancang′ M.A.
Dr.St.Aisych Cha‖ に S,Ag.′ M.Pd.
Astrid Veranilo indch′ M.Ph‖ .
Keduo PoniliolDewon Penguji Skripsi (Munoqosyoh) bertugos untuk mempersiopkon don
meloksonokon ujion ierhodop mohosiswo tersebut;
Segolo bioyo yong timbul okibot dikeluorkonnyo Keputuson ini dibebonkon kepodo Anggoron
DIPA BLU UIN Alouddin Mokossor Tohun Anggoron 2020 sesuoi dengon ketentuon don
peroiuron yong berloku;
Keputuson ini muloi berlqku seiok tonggol ditetopkon don opobilo di kemudion hori terdopot
kekeliruqn/kesolohon di dolomnyo okon diperboiki sebogoimono mestinyo;
Keputuson ini disompoikon kepodo yong bersongkulon untuk diloksonokon dengon penuh tonggung jowob.
Ditetopkon di : Somoto-Gowo
?aAn lnnnnal l7 lnnr rari C(\aCti svv rvIvvur
Tembuson:
I . Rektor UIN Alouddin Mokossor;
2. Subbog Akodemik, Kemohqsiswqon, don Alumni Fokuliqs Torbiyoh don Keguruon;
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κelerangan rambahatt Alamat Mahasiswa
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1 No.丁lp.lHp.o85253851833,e‐ mail:璽 ah‖熱bayc層「n31i CO綸
Alamat daerah asal :Alorongga,Kec.Aesesa,Kab,Nagekeo,Provinsl Nusa Tenggara Tirnur,
Kode Pos 86472 No,丁lp./Hp.o85253851833
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